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Международная научно-
практическая конференция 
"Интегрированные технологии и 
энергосбережение. ИТЭ-2003" 
 
 
 
С 11 по 16 мая 2003 года в Алуште (Ма-
лый Маяк) проходила Международная на-
учно-практическая конференция «Ин-
тегрированные технологии и энерго-
сбережение. ИТЭ-2003». Организаторами 
конференции выступили Национальный 
технический университет «ХПИ», Центр 
интегрированных энергосберегающих тех-
нологий и Таврический национальный уни-
верситет им. В.И. Вернадского. Конферен-
ция проходила при поддержке Европейской 
Комиссии в области образования и культу-
ры, а также TEMPUS Projekt № CD-JEP 
21242-00/UKR. 
 
В секции «Экоэнергетика и окружающая 
среда» принимали участие и выступили с 
докладами проф. Боков В.А., доценты Баг-
рова Л.А., Бобра Т.В., Мазинов А.С., асси-
стент Прокопов Г.А., а также студенты гео-
графического факультета кафедры геоэко-
логии Шаханов А., Сметанко Д., Кравцова 
И., Федотов А., работающие в рамках меж-
дународного проекта «Развитие образова-
ния в области экологически безопасной 
энергетики». Докдады, представленные на 
конференции опубликованы в Вестнике 
Харьковского национального университета 
им. В.Н. Каразина № 584 03, 2003 г. 
 
